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Aplicatie software pentru pro�iectarea ,ï dimensionarea 
retelelor electrice de distributie � � 
Virgil DUMBRAVA..1, Bogdan NICOARA.2,Jean Marc LEIANN3, Philippe DUQUENNE4 
Abstract: This paper presents the results of implementing 
the methodology for the design of electrical distribution 
networks, as it is described in the PE 132/2003 Romanian 
design procedure. The experimental software produced 
contains a number of functions for sizing the network ele­
ments. Therefore, databases with the technical cha­
racteristics of mains types of equipment used in Romanian 
electrical distribution networks are created and used. 
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ContribuJii 
Contributia autorilor consta în implementarea în cadrul 
unui program de calcul original, a metodologiei de proiec­
tare a retelelor electrice de distributie prevazuta în PE 
132/2003, precum si a unor functii pentru realizarea di­
mensionarii elementèlor de retea. În acest scop, sunt cre­
ate 9i folosite baze de date eu caracteristicile tehnice ale 
principalelor tipuri de echipamente folosite în calculele de 
proiectare a retelelor electrice de distributie. 
Fata de alte programe de calcul comerciale specializate 
existente, aplicatia ce va fi prezentata în continuare are 
avantajul ca respecta integral prevederile PE 132/2003, fi­
ind construite. pentru a aplica pas eu pas prevederile 
acesteia. 
1. Punerea problemei
Pornind de la faptul ca în cadrul activitatii de proiectare a 
unor noi linii electrice de distributie sunt de pareurs urma­
toarele etape: 
a) determinarea configuratiei retelei noi de distributie;
b) determinarea sectiunii tronsoanelor retelei;
c) dimensionarea echipamentelor de comutatie;
d) dimensionarea transformatorului de alimentare.
A rezultat ca, pentru sistematizarea 9i u9urarea activitatii 
proiectantilor, este util de realizat un program de calcul 
care trebuie sa aiba în principal urmatoarele functii: 
a) sa-1 asiste pe utilizator în stabilirea configuratiei noii
retele de distributie ce trebuie proiectata;
b) sâ efectueze càlculele de dimensionare pentru
tronsoanele refelei electrice 9i pentru echipamen­
tele de comutatie si transformatorul de alimentare;
c) sa efectueze calcu'lele de verificare necesare;
d) sa editeze rapoarte pentru fiecare din etapele de
mai sus.
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Caracteristicile programului de calcul experimental realizat 
sunt urmatoarele: 
a) toate valorile reprezentând parametri ai elementelor
de retea sunt preluate automat din baze de date
proprÙ programului;
b) bazele de date care, la momentul finalizarii
programului vor confine informatii disponibile pâna
la acel moment, vor putea fi dezvoltate ulterior de
catre utilizatori, pentru a include informatii despre
noi echipamente;
c) de regula, în cazul în care utilizatorul trebuie sa
ofere programului o informatie necesara, aceasta va
fi pusa la dispozitia utilizatorului printr-o lista
derulanta, din care utilizatorul va alege informatia pe
care o considera necesara;
d) de regula, valorile introduse de utilizator vor fi
verificate de catre program, pentru a elimina erorile
de tastare, sau valorile anormale ale unor marimi.
Pentru a permite utilizarea u9oara a programului de calcul, 
acesta este prevazut eu o interfata utilizator prin care, eu 
ajutorul sistemului de functii disponibile în meniu, vor 
putea fi parcurse sistematic toate operatiile necesare. 
Programul de calcul confine doua mari module, care 
asigura proiectarea configuratiei retelei electrice 9i 
respectiv dimensionarea elementelor de retea. 
2. Definirea topologiei unei reJele electrice
Aplicatia realizata permite proiectarea configuratiei pentru 
retele electrice de joasa sau de medie tensiune, de 
distribufie rurala sau urbana. 
Dupa introducerea datelor necesare pentru o linie de joasa 
sau de medie tensiune, aplicatia genereaza doua rapoarte: 
a) un prim raport asupra consumatorilor, în care sunt
trecute datele initial introduse de catre utilizator
precum 9i puterile de calcul ale consumatorilor,
determinate eu ajutorul aplicatiei;
b) un al doilea raport asupra linilor retelei, eu nodurile
de intrare si iesire, respectiv consumatorii la
nodurile de ie9ire, informatii introduse initial de catre
utilizator, precum 9i puterea de calcul determinata
eu ajutorul aplicatiei.
Pentru determinarea datelor din cele doua rapoarte, este 
necesara parcurgerea câtorva pa9i, care vor fi prezentati 
9i explicati în continuare. Programul de calcul este astfel 
conceput încât sa ghideze utilizatorul în utilizarea sa cât 
mai corecta. 
Pentru proiectarea retelelor 9i determinarea corecta a 
puterilor de calcul, trebuie avute în vedere urmatoarele 
reguli: 
a) retelele de JT 9i MT sunt · alcatuite din linii (tron­
soane) 9i din noduri;
b) consumatorii, de orice fel, se considera racordati la
nodurile retelei;
c) un consumator racordat la un nod poate fi campus,
la rândul lui, din mai multi consumatori individuali
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(de genul garsoniere, apartamente, vile, unitati 
9colare / medicale etc.); 
d) definirea retelei se poate întrerupe, daca este nece-
sar, dar numai sub controlul programului, folosind 
comenzile puse la dispozijia utilizatorului în acest 
scop. Alt gen de întreruperi conduc la rezultate 
neprevizibile 9i necesita reluarea definirii retelei; 
e) datele caracteristice nodurilor 9i liniilor (tronsoa-
nelor) retelei trebuie introduse cu mare atenjie, 
deoarece · acestea nu mai pot fi modificate partial 
(definirea retelei trebuie reluata de la început). Este 
permisa doar operatia de extindere a retelei cu noi 
linii 9i noduri (prin comanda ,,deschide retea 
existenta"); 
f) consumatorii noi pot fi definiti iar cei vechi actualizati 
9i dupa terminarea descrierii retelei; 
g) la o rulare a aplicatiei se lucreaza cu o singura retea 
de JT sau de MT. 
Pentru definirea unei retele noi se va alege din meniu op-
tiunea ,,Retea", iar apoi se alege tipul retelei dorite (retea 
de joasa respectiv medie tensiune), conform figurii 1. 
Dupa selectarea retelei dorite, se poate alege opjiunea 
crearii unei noi retele electrice sau deschiderea unei retele 
existente care a fost creata anterior, tot CU aceàsta 
aplicatie. 
Fig. 1. Modul de selectare a unei retele 
Selectarea opjiunii ,,Creeaza retea noua" deschide fereas-
tra din figura 2, fereastra prin care se poate defini numele 
retelei ce va fi creata 9i se pot declara tensiunea 9i tipul 
retelei (urbana sau rurala). 
Pentru retelele de JT, valorile tensiunii retelei pot fi 0,23 kV 
sau 0,4 kV, iar pentru retelele de MT, valorile tensiunii 
retelei pot fi de 6 kV, 10 kV sau 20 kV. 
~ ProRffi -[Creaza retea JT noua] 
Retea Post de transformare Statie de transformare Iesire Ajutor 
Denumirea retelei: 
T enisunea retelei: ..:J kV 
Tipul retelei: :] 
OK ] Anulare 
Fig. 2. Definirea unei noi retele 
Pentru continuarea descrierii funcjiilor aplicajiei, presupu-
nem ca se doreste crearea unei retele de JT, denumita 
,,Retea JT", cu tensiunea nominala de 0,4 kV, de tip rural. 
În cazul în care nu exista deja O retea CU acest nume, 
programul de calcul va genera imediat un avertisment de 
forma ,,Fi9ierul Retea JT.mdb nu exista 9i va fi creat 
energetica anul 55, nr. 6/2007 
acum!". Daca se dore9te modificarea sau completarea 
unei rejele deja existente, utilizatorul va fi avertizat printr-
un mesaj de forma ,,Fisierul Retea JT.mdb exista deja; 
continuând sa lucrati îl v'eti modifica!". 
Dupa ce aplicatia va crea în mod automat o baza de date 
pentru noua retea ce se dore9te a fi studiata, în fereastra 
din figura 3 se observa cum pot fi introduse nodurile 
tronsoanelor retelei (nod initial / nod final) 9i consumatorii. 
Primul nod care va trebui introdus este nodul prin care se 
face alimentarea noii retele ( de la o statie sau un post de 
transformare). În exemplul prezentat în figura 3, primul nod 
descris este no. Dupa introducerea primului nod al retelei, 
se vor introduce în ordine nodurile urmatoare, consumatorii 
asociaji acestor noduri, nodul de legatura în amonte 9i în 
cele din urma lungimea tronsonului. Pentru exemplificare 
s-a ales o retea formata din patru tronsoane, cu patru no-
duri la care sunt racordati patru consumatori. Lungimea 
fiecarui tronson de linie este de 50 m (vezi figura 3). 
CM32iWP!iB%1WJl2 
Retea Post de transformare Statie de tr.:msformare Iesire Ajutor 
Am terminal de introdus legaturile. 
Fig. 3. Etapa de definire a tronsoanelor de linie 9i a nodurilor din retea 
În continuare, dupa ce s-au introdus toate tronsoanele de 
linie (prin nodurile de început 9i de sfâr9it) 9i consumatorii 
retelei, se poate trece la urmatorul pas. Acest lucru devine 
posibil dupa ce este declarat sfâr9itul etapei de definire a 
rejelei, prin intermediul comenzii ,,Am terminat de introdus 
legaturile." (figura 3). 
3. Determinarea sarcinilor electrice în retea 
Stabilirea corecta a sarcinilor electrice de calcul consti-
tuie calea cea mai sigura pentru o dimensionare rationala 
a elementelor unei retele de distributie a energiei electrice. 
Erorile posibile în determinarea acestor sarcini pot con-
duce la cheltuieli nejustificate pentru reteaua electrica, în 
cazul în care sarcinile au fost supraevaluate, sau la 
necesitatea dezvoltarii retelei înainte de termenul stabilit în 
cazul unei subevaluari a 'acestora. 
Pentru a evita asemenea situajii, proiectanjii sunt - de 
regula - tentati sa adopte factori de siguranta exageraji, 
majorând în consecinta valorile acestor sarcini. Adesea se 
adopta sarcini de calcul majorate în faza inijiala de 
proiectare sub motivul dezvoltarii ulterioare. 
Pornind de la aceste considerajii, definirea consumatorilor 9i a 
sarcinilor lor electrice este atent reglementata în PE 
1 32/2003. Datele de care este nevoie pentru definirea con-
sumatorilor 9i a consumurilor asociate lor ( conform infor-
majiilor din figura 4) sunt: 
a) tipul consumatorului definit: casnic, terfiar 
b) dotarea consumatorului - în funcjie de tipul 
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consumatorului, se poate alege: 
- pentru consumatorii casnici: gospodarie în sat 
izolat, gospodarie în sat dezvoltat, casa de vacanta; 
- pentru consumatorii tertiari: 9coala, magazin, 
institutii 9colare ( cre9a, gradinita), dispensar 
sau cabinet medical, liceu, gimnaziu, po9ta, 
moara, laptarie, brutarie, crescatorie de pasari, 
crescatorie de animale, grajduri, staule, atelier 
mecanic, depozit materiale, spital; 
- puterea de calcul (conform PE 132, e vorba 
de puterea minima, maxima, obtinuta pe baza 
de chestionar sau pe baza de analiza); 
- numarul consumatorilor identici. 
Consumatorii noi pot fi definiti, iar cei vechi actual izati, 9i 
dupa terminarea descrierii lor (prin comanda ,,Deschide 
retea existenta"). 
Dupa ce s-au introdus toate aceste date, se poate verifica 
puterea de calcul, folosind comanda ,,Verificare putere". 
Aceasta verificare este foarte utila înainte de înregistrarea 
consumatorului în baza de date, deoarece acum se poate 
vedea ce valoare are puterea de calcul pentru acest 
consumator (se tine cont de faptul ca normativul PE 132/2003 
prevede anumiti coeficienti de utilizare a puterii instalate ). 
În acest mod se var înregistra pe rând toate datele 
consumatorilor. Pentru exemplul analizat, datele care 
trebuie introduse sunt prezentate în tabelul 1. 
"- ProRED - [Definire consumatori] 
Retea Post de transformare statle de transformare Ieslre Ajutor 
Consumatorul c4 
T ip consumator de defonit: 1 .=-1 
Alegeti consumatOJul 1 ~J 
Dot"'e t ~ 
Putere de calcul 
Minim r Ma,cim r Chestionar Analiza 
J 1 1 1 
Numar consunatori identici r--
Ve,~icare putere 1 
Fig. 4. lntroducerea datelor despre consumatori 
Tabelul 1 
Caracteristicile consumatorilor din reteaua analizati 
Puterea 
Denumirea Tipul Denumirea Dotarea Numârul de 
consumatorului calcul 
kW 
c1 Casnic Casade A3 1 1,5 
vacanta 
c2 Tertiar Cre~a; 1 3 grooinita 
c2 Terfiar $coala 1 4 ,5 
c2 Casnic Gospodarie A1 20 0,9 în sat izolat 
c2 Casnic Gospodarie A1 10 0,9 în sat izolat 
c2 Casnic Gospodarie A1 5 0,9 în sat izolat 
c3 Casnic Gospodarie A1 20 0,9 în sat izolat 
c3 Casnic Gospodârie A1 10 0,9 în sat izolat 
c4 Casnic Gospodârie în sat izolat A1 5 0 ,9 
c4 Terlïar Magazin 1 1,28 
Pasul urmator, la care se poate ajunge prin comanda ,,Am 
terminat de înregistrat consumatorii.", permite deter-
minarea puterii de calcul pe liniile retelei . Aplicatia va 
genera automat doua rapoarte: 
a) raport asupra consumatorilor; 
b) raport asupra liniilor. 
Pentru a vizualiza rapoartele, trebuie aleasa optiunea 
corespunzatoare (vezi figura 5). 
Rapoartele var putea fi apoi salvate fie într-un fisier Ward, fie 
într-un fi9ier Excel. Rapoartele care au fast generate pentru 
reteaua analizata mai sus sunt prezentate în figurile 6 9i 7. 
Programul permite vizualizarea 9i tiparirea sub forma unor 
fi9iere de tip text atât a datelor de intrare (bazele de date), 
cât 9i a rezultatelor. 
~ ProRED • [Raport] 
Retea Post de transformà'e st.n de transfoonare lesire Ajutor 
Raim asupra coosumatorb J Salveaza fisier n format W01d l 
lesire 
1 L. Raport asupra inil ...... - ~ Salveaza fisiei in format e:<œl j ____ _ 
Fig. 5. Meniul de rapoarte 
Pentru determinarea puterii de calcul a unui Post de 
Transformare sau a unei Statii de Transformare trebuie 
alease optiunile respective din meniul programului (figura 8) 
Raport CONSUMATORI 
Reteaua RURALA: Retea JT 
Denumirea 1 
consumatorului Tipul Denumirea 1 Dotarea 1 Numirul 
1 Puterea de calcul 
{kW) 
c1 Casnic Casa de vacan\ii 1 A3 1 1,5 
c2 Terjiar Cre~ll gra:Jini\a 1 1 3 
c2 Terjiar $coal 1 1 1 4,5 
c2 Casnic Gospodiirie in sat izolat [ A1 20 1 0,9 
c2 Casnic Gospodarie in sat izolat 1 A1 10 1 0,9 
c2 Casnic Gospodiirie in sat izolat 1 A1 5 1 0,9 
c3 Casnic Gospodiirie in sat izolat 1 A1 20 1 0,9 
c3 Casnic Gospodarie in sat izolat i A1 10 1 0,9 
Fig. 6. Raportul pentru consumatori 
Denumirea 1 
consumatorului Tipul 
c1 1 Casnic 
c2 1 Terjiar 
c2 1 Terjiar 
c2 1 Casnic 
c2 1 Casnic 
c2 1 Casnic 
c3 1 Casnic 
c3 1 Casnic 
Raport LINII 
Reteaua RURAi.A: Retea JT 
1 
Denumirea 1 Dotarea Numirul 1 Puterea de calcu j (kW) 
1 Casa de vacan\ii 1 A3 1 1,5 
1 Cre~a gra:Jini\ii 1 1 3 
1 $coal 1 1 1 4,5 
1 Gospodarie in sat izolat 1 A1 20 1 0,9 
1 Gospodarie in sat izolat 1 A1 10 1 0,9 
1 Gospodarie in sat izolat 1 A1 5 1 0,9 
1 Gospodarie in sat izolat 1 A1 20 1 0,9 
i Gospodiirie in sat izolat i A1 10 1 0,9 





















Dupa alegerea dorita, se va denumi postul sau statia de 
transformare si se va introduce tensiunea medie si cea 
joasa pentru postul de transformare, iar în cazul statiei de 
transformare se va introduce tensiunea înalta si cea 
medie. · 
Fig. 8. Alegerea statiei / postului de transformare 
; .J 
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Urmatorul pas permite definirea puterii pentru fiecare 
circuit al transformatorului. Aceste circuite se vor 
introduce pe rând, iar pentru determinarea puterii de 
calcul se va alege submeniul ,,Calcul putere". 
Rapoartele generate pentru posturile / statiile de 
transformare sunt de genul celor prezentate în exemplele 
din figurile 9 9i 1 O. 












Puterea de calcul rezultata este: 255 kW 













este: 2 550 kW 
Fig. 9. Raportul pentru un post de transformare 
Concluzii 
În cadrul acestei lucrari este prezentat un program de 
calcul care implementeaza metodologia de calcul 
descrisa în PE 132/2003 pentru proiectarea retelelor 
electrice de distributie publics.. 
Programul de calcul este format din doua mari module, 
energetica anul 55, nr. 6/2007 
care realizeaza definirea topologiei retelei 9i stabilirea 
sarcinilor electrice în retea, respectiv dimensionarea 
elementelor de retea. 
Programul este prevazut cu o interfata grafica ce permite 
utilizatorilor parcurgerea cu u9urinta a tuturor etapelor de 
calcul. Rezultatele sunt oferite utilizatorilor sub forma unor 
fi9iere tip text care pot fi vizualizate, tiparite sau importate 
de catre alte aplicatii . 
În cadrul unui articol viitor, vor fi prezentate algoritmele 
implementate în cadrul modulului de calcul pentru 
dimensionarea elementelor de retea dupa criteriile: 
a) curent maxim admisibil; 
b) solicitare termica la scurtcircuit; 
c) cadere de tensiune; 
d) sectiune economica. 
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